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El presente trabajo de investigación se da a conocer el inicio a una problemática 
existente  en la mayoría de las empresas en la actualidad, las falencias de procesos 
no estructurados que se llevan a la practicas las cuales originan ineficiencias en 
diferentes aéreas de la empresa Corporación Bibliográficas del Perú S.A.C, la cual 
ha tenido una enorme falencia con alto nivel de crecimiento; la empresa Corporación 
Bibliográficas del Perú S.A.C carece de una adecuada administración de potencial 
humano. Hoy en día observamos que las empresas son cada vez más competitivas, 
por lo tanto se ha convertido en un tema demasiado importante para el planeta, por 
lo cual tenemos que centrarnos y ponerle mayor énfasis en realizar un adecuado 
proceso de selección para contar personal calificado e idóneo para desenvolverse en 
un área determinado en base al perfil que requiere dicho puesto de trabajo y brinde 
resultados esperados, ganancias económicas provechosas para la organización, 
sobretodo que sea beneficioso para ambas  partes. Esta investigación ayuda a 
realizar un adecuado proceso de selección, el cual es muy importante al momento de 
contratar a colaboradores. Disponer de un adecuado proceso de selección tiene 
como finalidad u objetivo  fortalecer el desempeño del talento humano basado en la 
descripción de las actividades a seguir; se presenta el enfoque cuantitativo; la 
modalidad en esta investigación será de campo; El tipo de investigación es de nivel 
descriptivo correlacional. Con una población y muestra de 30 personas. El 
procesamiento de la información abarca el análisis e interpretación detenida de las 
preguntas planteadas en la encuesta ejecutada, obteniendo como resultado: que si 
existe relación entre el proceso de selección y el desempeño laboral desde la 
perspectiva de los trabajadores de la empresa Corporación Bibliográficas del Perú 
S.A.C. 
 








The present work of investigation is given the beginning to a problematic existing in 
the majority of the companies at present, the failures of unstructured processes that 
are taken to the practices which originate inefficiencies in different aerials of the 
company Corporation Bibliographical del Peru SAC, which has had a huge 
bankruptcy with a high level of growth; The company Corporation Bibliographical del 
Peru S.A.C lacks adequate management of human potential. Today we see that 
companies are becoming more competitive, therefore it has become an issue too 
important for the planet, so we have to focus and place greater emphasis on an 
adequate selection process to count qualified personnel and Ideal to work in a 
specific area based on the profile that requires such a job and provide expected 
results, economic gains to the organization, especially that is beneficial for both 
parties. This research helps to carry out an adequate selection process, which is very 
important when hiring employees. Having an adequate selection process has as 
purpose or objective to strengthen the performance of human talent based on the 
description of the activities to be followed; the quantitative approach is presented; the 
modality in this investigation will be of field; The type of research is correlational 
descriptive level. With a population and sample of 30 people. The processing of the 
information includes the analysis and detailed interpretation of the questions posed in 
the executed surveys, being applied for the verification of the hypothesis; Obtaining 
as a result: that if there is a relationship between the selection process and the work 
performance from the perspective of the workers of the company Corporation 
Bibliographical del Peru S.A.C. 
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